















































































SDUFLDOHVPLHQWUDV TXH HO HVWXGLR GH ORV UHVWRV DUTXHROyJLFRV
PHQRVUHOHYDQWHVKDVLGRREYLDGRKDVWDKDFHSRFRWLHPSR3RU
ORWDQWRHODQiOLVLVGHOSDLVDMHSXHGHGDUXQDQXHYDSHUVSHFWLYD
TXH FRPSOHWH OD LPDJHQ GLVH
xDGDKDVWDKR\SRUODVIXHQWHV
HVFULWDV\DUTXHROyJLFDV
/DV QXHYDV WHFQRORJtDV \
HQ FRQFUHWR ORV VLVWHPDV GH
LQIRUPDFLyQ JHRJUi¿FD 6,*




QR KDEtDQ VLGR FRQWHPSODGDV
\ TXH SHUPLWLUiQ DFHUFDUQRV D
OD FRPSUHQVLyQ GH ODV GLQiPL





































WDQWR HQ VXSHU¿FLH FRPRHQDSRUWDFLRQHVKtGULFDV6H ORFDOL]D
HQODVXEPHVHWDPHULGLRQDO\VXUHGGHGUHQDMHVHRULHQWDKDFLD
HO$WOiQWLFR HV GHFLU GH(VWH D2HVWH /D IRUPD GH OD FXHQFD

























































PXVXOPDQHVHQ OD3HQtQVXOD\ ODGHUURWDGHO UHLQRYLVLJRGRGH
7ROHGRHQODEDWDOODGH*XDGDOHWHVHSURGXFHDGHPiVGHOFDP











PDQHVD OD3HQtQVXOD ,EpULFDKDVWDHOFRPLHQ]RGH ODGLQDVWtD
2PH\D
/DSULPHUDHVWUXFWXUDSROtWLFDTXHVHGHVDUUROODHQDOÈQGD
OXV HO ZDOLDWR FRQWLQ~D FRQ HO VLVWHPD VRFLRSROtWLFR KHUHGDGR
GHOH[WLQWRUHLQRYLVLJRGR'XUDQWH ORVSULPHURVFLQFXHQWDDxRV




































(O FDPELR KLVWyULFR TXH FHQWUD HO HVWXGLR DFRQWHFH D PH
GLDGRV GHO6 ,; \ DEDUFD ORV JRELHUQRV GH ORV HPLUHV$EGDO
5DKPDQ ,, \SULQFLSDOPHQWHGH0XKDPPDG ,$FRPLHQ]RVGHO








IUHQWH0XKDPPDG , IXH OD GH ORVPXODGtHV GHO YDOOH GHO (EUR
HQFRQFUHWR OD IDPLOLD%DQX4DVLFX\DV WLHUUDV OOHJDURQDFRQ




FRPRVH OHKDEtDQHVFDSDGRGHVXREHGLHQFLD ODV OHMDQDV DO
WDJUDODTVD´0DQ]DQR/DERGDDODTXHVHKDFH















/RV FDPELRV DGPLQLVWUDWLYRV \ VRFLDOHV TXH DFRQWHFHQ GX




GH DQWLJXDV FLXGDGHV FRPR 7DODPDQFD GHO -DUDPD GDWDQ GH
HVWDpSRFD
)DVH&JRELHUQRGH$EGDO5DKPDQ,,&RQpOFR
PLHQ]D XQD UHIRUPD DGPLQLVWUDWLYD FHQWUDOL]DGRUD VLJXLHQGR HO
PRGHOR$EEDVt6HFUHDQQXHYDVIRUWL¿FDFLRQHVFRPRODDFWXDO





















  )DVH (  HVWH SHULRGR HV KDELWXDOPHQWH GHVFULWR
FRPR GH DQDUTXtD DQWH OD FDVL GLVROXFLyQ GHO HVWDGR SRU ODV







































HQWUH 7ROHGR \ HO YDOOH GHO (EUR FRPR VH GHGXFH GHO DQiOLVLV














XQD IURQWHUD LQWHULRUHQGHIHQVDGH OD OHYDQWLVFDFLXGDGGH7R











































3DUD pO VRQ LPSRUWDQWHV ODV SUHFLSLWDFLRQHV \ WHPSHUDWXUDV
































GHO FDOLIDWR$XQ DVt VHUtD XQD IURQWHUD SHUPHDEOH \D TXH QR







































3DUDOHODPHQWH GXUDQWH HO 6 ,; VH HVWLPXOD OD FRQFHQWUD
FLyQGH LQGXVWULDVDUWHVDQDOHVHQ ODV FLXGDGHVFX\DHFRQRPtD
PRQHWDULD SHUPLWtD FRPSUDU H[FHGHQWHV DJUtFRODV DFHOHUDQGR
HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ GHPRJUi¿FR GH OD FLXGDG (VWRV
QXHYRVPHUFDGRVVH LQVHUWDQHQ OD UHGFRPHUFLDO LQWHUQDFLRQDO





















/D HQWUDGD GH ORVPXVXOPDQHV HQ OD 3HQtQVXOD ,EpULFD QR
GHELyEDVDUVHHQXQSURFHVRGHFRQTXLVWDWDOFRPRORSODQWHDQ
ODVIXHQWHVKLVWyULFDVDQGDOXVtHVVLQRTXHHQODPD\RUtDGHORV
FDVRV WXYLHURQ TXH HVWDEOHFHUVH SDFWRV FRQ OD SREODFLyQ LQGt






























R ORVJUXSRVGHEHUHEHUHVDUWLFXODGRVHQ ³VRFLHGDGHVGH OLQD


























































(Q OD ]RQDGHHVWXGLRHO UHJLVWURDUTXHROyJLFRPXHVWUDXQ
SDWUyQGHDVHQWDPLHQWRFDUDFWHUL]DGRSRUODUXUDOL]DFLyQTXHSHU
GXUDKDVWDPHGLDGRVGHO6 ,;1R VHGRFXPHQWDQHYLGHQFLDV











































































HQ FRQVLGHUDFLyQ SDUD HVWH WUDEDMR GHMDQGRSDUD XQ IXWXUR VX
UHYLVLyQ

















:HEPXQLFLSDOHV WDPELpQ VLW~DQ HQ HVWH SHULRGR HOPRPHQWR
KLVWyULFRGHVXIXQGDFLyQ
(OFRQRFLPLHQWRTXHVHWLHQHVREUHORV\DFLPLHQWRVDUTXHR
OyJLFRV SURYLHQH GH GLYHUVRV WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ \ SULQ
FLSDOPHQWH GH LQWHUYHQFLRQHV GH XUJHQFLD GHVDUUROODGDV SDUD
GRFXPHQWDUUHVWRVHQSHOLJURGHVHUGHVWUXLGRVGHELGRDOIXHUWH
GHVDUUROORXUEDQtVWLFRGHODV~OWLPDVGpFDGDV(QWUHORVWUDEDMRV
TXH KDQ FRQOOHYDGR OD H[FDYDFLyQ R GRFXPHQWDFLyQ GH UHVWRV
DUTXHROyJLFRV GHVWDFDQ ORV GHVDUUROODGRV SRU /XtV &DEDOOHUR

























/RV GDWRV UHFRJLGRV HQ OD &DUWD$UTXHROyJLFD DO SURYHQLU






















































WLFDV PiV SHUPDQHQWHV (Q HVWH PRPHQWR JUDFLDV D ODV HYL
GHQFLDVDUTXHROyJLFDVFRQRFLGDVVHDSUHFLDFyPRVHSDVDGH
XQDWUDPDWXSLGDGH\DFLPLHQWRVUXUDOHVDXQSDWUyQPXFKRPiV
GLVFRQWLQXR GH DVHQWDPLHQWRV IRUWL¿FDGRV HQ DOWR FRQ DOJXQDV
DOTXHUtDVPiVGLVSHUVDV
$WDOD\D
(VXQ WLSRPX\GHWHUPLQDGRGH WRUUHYLJtD FRPR ODVDOPH















GH OD H[LVWHQFLD GH DWDOD\DV GH HVWDPRUIRORJtD HQPRPHQWRV
SUHYLRVDO6,;































































PLWLUi FRQWUDVWDU GLYHUVDV KLSyWHVLV VREUH ODV WUDQVIRUPDFLRQHV




&HQWUDOLVPR D WUDYpV GH HQFRPLHQGDV \ QXFOHDFLyQ GH OD
SREODFLyQHQWRUQRDODpOLWH%DQX6DOLP%HUPHMR\0XxR]
=R]D\DE
&RQWURO GH OD SREODFLyQ H LQWHQWR GH SDFL¿FDFLyQ $FLpQ
























































/DV YDULDEOHV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD RURJUDItD
FRPR ODDOWXUDR ODVSHQGLHQWHV GH¿QHQ ODDFFHVLELOLGDG \GR
PLQDQFLD WDQWR ItVLFDFRPRYLVXDOGH ORVDVHQWDPLHQWRVFDUDF
WHUtVWLFDVPX\LPSRUWDQWHVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDGHIHQVLYR\
GH FRQWURO GLUHFWRGHO HQWRUQR /DSRWHQFLDOLGDGDJUtFRODHVXQ
IDFWRU HFRQyPLFR GHWHUPLQDQWH HQ XQD VRFLHGDG FRQ XQD HFR

































GH YLVLELOLGDG DFFHVLELOLGDG \ SUHGRPLQDQFLD VREUH HO HQWRUQR
&DGDXQDGHHOODVLQFOX\HYDULRVDQiOLVLVVREUHODVYDULDEOHVJHR





















JHQ&RPR UHVXOWDGRVHREWLHQHQXQDVHULHGH WDEODVGH LQIRU




/D FUHDFLyQ GH XQD EDVH GH GDWRV FRQ ORV \DFLPLHQWRV GH
pSRFDLVOiPLFDGRFXPHQWDGRVHQOD&RPXQLGDGGH0DGULGFRQV
WLWX\HODSDUWHPiVLPSRUWDQWHGHOSUHVHQWHWUDEDMRSXHVVREUH
HOORVVH UHDOL]DUiQ WRGRV ORVDQiOLVLVHVSDFLDOHV3DUD LQLFLDUHO















WDVH UHDOL]DXQD UHYLVLyQELEOLRJUi¿FD LQFOX\HQGR ORVDQXDULRV
GHLQWHUYHQFLRQHVDUTXHROyJLFDVGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG/D
PXHVWUD ¿QDO REWHQLGDSDUD OD UHDOL]DFLyQGHO WUDEDMR UH~QHXQ







GH QRUPDOL]DFLyQ \ GHSXUDGR GH ORV GDWRV SDUD GDUOHV XQLIRU




































(VWD PXHVWUD GHO SREODPLHQWR LVOiPLFR FRQVWLWX\H OD EDVH
VREUHODTXHSODQWHDUODYLDELOLGDGGHODVGLIHUHQWHVKLSyWHVLVKLV
























































/DV YDULDEOHV DOWLWXG SHQGLHQWH KLGURJUDItD SRWHQFLDOLGDG
DJUtFROD iUHDV GH WUiQVLWR SRWHQFLDO \ DFFHVLELOLGDG VH YDQ





















5HG +LGURJUiÀFD GH OD &XHQFD GHO 7DMR  (V XQ DVSHFWR















/D FDSD HQ IRUPDWR YHFWRULDO DGTXLULGD GHO FHQWUR GH GHV
FDUJDVGH ODSiJLQD:HEGH OD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUi¿FD
GHO7DMRUHSUHVHQWDWRGRVORVUtRVGHODFXHQFDDH[FHSFLyQ
GH ORV SHTXHxRV DUUR\RV HVWDFLRQDOHV 7LHQH XQD HVFDOD


















SRU ODVPRGL¿FDFLRQHV DFWXDOHV HQ HO XVR GHO VXHOR VREUH































JUDFLDV D OD KHUUDPLHQWD 3HQGLHQWH 6ORSH LPSOHPHQWDGD HQ
$UF*,6
+,'52*5$)Ì$

















































































































































GH GHVDUUROOR DJUDULR FRPR HQ FXDOTXLHU RWUD UD]RQDEOHPHQWH
LPDJLQDGD´3DUFHUR2XELxD
3HUR OD OLPLWDFLyQ IXQGDPHQWDO TXHRIUHFHHVWD FDSDGH LQ
IRUPDFLyQHVTXHHVWiUHDOL]DGD~QLFDPHQWHSDUDODFRPXQLGDG
JDOOHJD3DUDHO UHVWRGH OD3HQtQVXODKD\RWUDV FDSDVPHQRV
DGHFXDGDVSDUDHVWHWLSRGHHVWXGLRVGRQGHTXHGDUHÀHMDGRHO














QR VH SXHGHQ FRPSDUDU FRQ ODV FRQGLFLRQHV SDOHRWpFQLFDV GH

































LQIRUPDFLyQ PiV FRPSOHWD (VWH PDSD HVWi GHVDUUROODGR SDUD
SRGHUREWHQHUHOPi[LPRUHQGLPLHQWRGHOVXHORFRQODVPtQLPDV
SHUGLGDVGHSRWHQFLDOLGDGH[SRQLHQGRODVGLYHUVDVOLPLWDFLRQHV







































HURVLyQ PRGHUDGD VX SURIXQGLGDG HV PHGLDQD SXHGHQ
LQXQGDUVHRFDVLRQDOPHQWH\SXHGHQQHFHVLWDUGUHQDMH
&ODVH,,,VXHORVDFHSWDEOHVSHURFRQVHYHUDVOLPLWDFLRQHVR
























WLYR SRU VX FDUiFWHU HQFKDUFDGR SHGUHJRVR R SRU RWUDV
FDXVDV





















3DUD UHDOL]DU OD FDSD GH &ODVHV$JUROyJLFDV VH UHFXUUH DO


















































LPSHGLPHQWR7DPELpQ VRQ LPSRUWDQWHV RWURV IDFWRUHV FRPR OD






















































































































'RQGH0HV HO UDWLRPHWDEyOLFR H[SUHVDGDHQ YDWLRV:HO
SHVRFRUSRUDOGHOFDPLQDQWH/HOSHVRGHODFDUJDWUDQVSRUWDGD




















































VREUH ODEDVHGH ODFDSDGH IULFFLyQREWHQLGDDSDUWLUGHODOJR




6HGH¿QHQSRU OR WDQWR iUHDV FHUFDQDV \ OHMDQDVD ORV \D


















VLYDV WUDQVIRUPDFLRQHV´ %X[yHW DO 4XHGDSXHV FODUD
ODLPSRUWDQFLDGHODVYtDVGHFRPXQLFDFLyQSDUDFRPSUHQGHUOD



















FLD YLWDO SDUD HO HPLUDWR SXHVWR TXH SRQtD HQ FRPXQLFDFLyQ OD
FDSLWDOFRUGREHVDFRQORVWHUULWRULRVVHSWHQWULRQDOHV















UL]DGRGH ODVSRVLEOHV UXWDVTXHGHEtDQGLVFXUULUVREUH OD]RQD
GHHVWXGLRWRGDVHOODVDOUHGHGRUGHODYtDSULQFLSDOHQWUHHO7DMR
\HO(EURTXHGHQRPLQDQHO ³DUUHFLIH´GHDOÈQGDOXV 0DUWtQH]

























3RU OR WDQWR VH SURFHGHD GHVDUUROODU HO HVWXGLR GH ODPR
YLOLGDG D WUDYpV GH OD LQIRUPDFLyQ GHO SDLVDMH GH¿QLHQGRiUHDV
SRWHQFLDOHVGHPRYLOLGDG3DUDSRGHUUHVSDOGDUHVWRVUHVXOWDGRV
















































































































5XWD 3DWK'LVWDQFH LPSOHPHQWDGDHQ$UF*,6HQ ODTXHDGH
PiVGHODFDSDGHFRVWHVWDPELpQVHWLHQHHQFRQVLGHUDFLyQODV
SHQGLHQWHVSDUDH[WUDHUVXSRUFHQWDMH\HO0'7SDUDFRQRFHUVL
HO YDORU GH DOWXUD GHO SL[HO DXPHQWD R GLVPLQX\H GHSHQGLHQGR

















































PHQWD0/OREHUDVRQ LPSRUWDQWHV ORV IDFWRUHVFXOWXUDOHVSDUD
GHWHUPLQDUHO UHFRUULGRGH ODV UXWDV\DTXHSRUHMHPSORQRVH



























GHGHQVLGDGDO LJXDOTXHFRQ ODDQWHULRUYDULDEOH(O UHVXOWDGR








































GRQGH GLVFXUUH R KD YHQLGR WUDQVFXUULHQGR WUDGLFLRQDOPHQWH HO
WUiQVLWR JDQDGHUR SDUD DSURYHFKDU ORV SDVWRV HQ ODV GHKHVDV






































































TXHHO GH ODVSRVWHULRUHVDO6 ,; VH ORFDOL]DQDO HVWHGH
OD]RQDGHHVWXGLR(QWUHDPERVJUXSRVVHHQFXHQWUDQORVWUHV
~QLFRV DVHQWDPLHQWRV GH FDUiFWHU UXUDO TXH WLHQHQ FRQWLQXLGDG
GHRFXSDFLyQ
















































/D E~VTXHGD GHO GRPLQLR VREUH HO WHUULWRULR FHUFDQR SXHGH










\D TXH VRQ YDULDEOHV TXH LQÀX\HQ HQ XQ HQWRUQR LQPHGLDWR DO
\DFLPLHQWR
3HQGLHQWHV

























(O FiOFXOR GH OD DOWXUD UHODWLYD EXVFD DQDOL]DU OD SUHSRQGH










































SULQFLSDO LPSHGLPHQWR 6H UHSUHVHQWDUiQ PHGLDQWH GLIHUHQWHV
UDQJRVWHPSRUDOHV\SHUPLWLUiQHYDOXDUODVYDULDEOHVJHRJUi¿FDV
LQFOXLGDVHQHOODVGHULYDQGRGHVXDQiOLVLVXQDGLVFXVLyQGHSRU
TXp FRPSDUDWLYDPHQWH FLHUWRV HPSOD]DPLHQWRV VRQ SRWHQFLDO
PHQWHPHMRUHVTXHRWURVGHSHQGLHQGRGHO¿QTXHVHSHUVLJD
(QHOIUDJPHQWRGHO0RGHOR*HQHUDOUHSUHVHQWDGRHQODVHF





















WHULRV ORFDFLRQDOHVTXHKDQSRGLGR LQÀXLUHQ ODHOHFFLyQGH ORV
HPSOD]DPLHQWRVGHFDGD\DFLPLHQWRDOPRGHODUHODFFHVRDORV
WHUULWRULRV TXH VH HQFXHQWUDQ HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ
HOORV/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWRVWHUUHQRVHVWiQHVWUHFKDPHQWH
YLQFXODGDVFRQHOGHVDUUROOR VRFLRHFRQyPLFRGH ODVFRPXQLGD









(QWUH ORVPpWRGRVSDUD GH¿QLU ODV IRUPDVGH ODV LVyFURQDV
GHVWDFDQ*DUFtD6DQMXiQ

















































































(Q OD VXEVHFFLyQ ,, GHO0RGHOR*HQHUDO $QH[R , TXHGD
UHÀHMDGDODSDUWHGHOPRGHORJHQHUDOFRUUHVSRQGLHQWHDODQiOLVLV
GHORVWLSRVGHWLHUUDDFFHVLEOHVGHVGHFDGD\DFLPLHQWR/DSDUWH







GHQWUR GHO FRQMXQWR GH KHUUDPLHQWDV =RQDO GH OD H[WHQVLyQ GH
$QiOLVLV(VSDFLDOGH$UF*,6&RQHOODVHFDOFXODQiUHDVWDEXOD
GDVHQWUHGRVFDSDVGHGDWRVGH¿QLHQGRXQDORVGDWRVDWDEXODU






KD\ FLHUWD WHQGHQFLD JHQHUDOL]DGD HQ WRGRV ORV \DFLPLHQWRV D
H[FHSFLyQGHODVDWDOD\DVDEXVFDUHPSOD]DPLHQWRVGHQWURGH
WLSRVGHVXHORFODVL¿FDGRVHQFODVHVDJUROyJLFDVGHQXPHUDFLyQ












































































































(O SURFHVR GH DQiOLVLV VREUH ODV YtDV SHFXDULDV HV H[DFWD
PHQWHHOPLVPRTXHHOGHVDUUROODGRFRQODVRWUDVFDSDVGHPR
YLOLGDG WDO FRPRTXHGD UHSUHVHQWDGRHQ OD VXEVHFFLyQ ,,GHO
0RGHOR*HQHUDO$QH[R,




ORV \DFLPLHQWRV SUHYLRV DO 6 ,; VH GLIHUHQFLDQ GHO UHVWR GDWR
GHVWDFDEOH SXHV QR VRQ ORV \DFLPLHQWRV PiV FHUFDQRV HQ HO











































FRV UHÀHMDGRHQ OD VXEVHFFLyQ ,, $QH[R , VH SDUWH QXHYD
PHQWHGHODUHDOL]DFLyQGHODVLVyFURQDVFRQODVTXHVHUHDOL]D
XQUHFRUWHVREUHODFDSDYHFWRULDOGHKLGURJUDItDH[WUD\HQGRORV
GDWRVFRQ ORVTXHVHYDD WUDEDMDU(VWDFDSDFRQVWDGH WRGRV




















ORV FiOFXORV SDUD TXH HO UHVXOWDGR ¿QDO VHD XQtYRFR3DUD HOOR
VH DxDGH HQ RWUR FDPSR QXHYR OD YDULDEOH 9DORU H[WUDtGD GHO
,WHUDGRU
7UDVIXVLRQDUWRGDVODVWDEODVGHFDGDXQRGHORV\DFLPLHQ









3DUD ODV LVyFURQDV GH PLQXWRV ORV UHVXOWDGRV VRQPX\
VLPLODUHV DXQTXH DXPHQWD OD GLIHUHQFLD HQWUH ORV \DFLPLHQWRV
SUHYLRV\SRVWHULRUHVDO6,;HVFRJLHQGRHVWRV~OWLPRVHPSOD]D
PLHQWRVFHUFDQRVDPD\RUFDQWLGDGGHDJXD















UHODFLRQDGDV FRQ HO FRQWURO YLVXDO OD LQWHUYLVLELOLGDG FRQ RWURV
HPSOD]DPLHQWRVFRPRSDVRSUHYLRSDUDHVWDEOHFHUVLVWHPDVGH
FRPXQLFDFLyQRODSUHSRQGHUDQFLDYLVXDOVREUHHOHQWRUQR



































































































































































VX FRQWURO YLVXDO (VWH HVWXGLR HVWi HQIRFDGR SULQFLSDOPHQWH D






ORV YDOOHV FRQWUDSHiQGRVH YDULDV IRUWL¿FDFLRQHV HQ HO FDVR GH














6XPDQGR ODV YLVLELOLGDGHV GH ORV DVHQWDPLHQWRV GLYLGLGRV




GH ODVDOTXHUtDV VREUH WRGR ODV ORFDOL]DGDVHQ OD YHJDGHO UtR
-DUDPDRDOVXUGHODUHJLyQKD\SXQWRVFRQFUHWRVTXHDFXPXODQ
ODYLVXDOGHVHLVDVHQWDPLHQWRVGLVWLQWRV
































(O UHVXOWDGRVRQPDOODVKH[DJRQDOHVDO DMXVWDUVH ODViUHDVGH
LQÀXHQFLDGHORVFHQWURVHQWUHVt
8QRGHORVSULPHURVWUDEDMRVDHVWHUHVSHFWRIXHHOUHDOL]DGR





VRV /RV DVHQWDPLHQWRV GHSHQGLHQWHV WHQGHUiQ D FRQWURODU XQ
WHUULWRULR GHH[SORWDFLyQ \ DDFHUFDUVHDO /XJDU&HQWUDO GHELGR













WRPiV JHQHUDO SDUD LQWHQWDU DQDOL]DU TXp ]RQDV HVWDUtDQ EDMR


































RUGHQiQGRVH HQ XQD OtQHD TXH VH HVWUXFWXUD GH IRUPD SDUDOH











































WRV 3DUD ORV DVHQWDPLHQWRV SUHYLRV DO 6 ,; VH DSUHFLD FRPR
HQJHQHUDOVHEXVFDQORFDOL]DFLRQHVTXHSULPHQODDFFHVLELOLGDG




























GH ORV DVHQWDPLHQWRV SRGUtD DSRUWDU SDWURQHV PiV FRQFUHWRV
GHQWURGHFDGDXQDGH ODVFODVHVFRQ ODVTXHVHKD UHDOL]DGR








































¿FDVGHOSREODPLHQWRSRGUtDQVHU ODPDQLIHVWDFLyQGH OD OXFKD





ORVQXHYRVHPSOD]DPLHQWRVQR UHVSRQGHUtDQ WDQ FODUDPHQWHD
XQD IURQWHUD LQWHULRUHQGHIHQVDGH ORVJUXSRV ORFDOHVYHFLQRV
WDO FRPR WDPELpQ DUJXPHQWD 0DQ]DQR /D GLVWULEXFLyQ GH ORV




ORVDVHQWDPLHQWRV/RTXHVt HV VLJQL¿FDWLYR \ FRQFXHUGDFRQ
OD WHRUtDH[SXHVWDSRUHVWRVDXWRUHVHVTXH ODPD\RUtDGH ODV
DOTXHUtDVSRVWHULRUHVDO6,;VHHQFXHQWUDQORFDOL]DGDVDO(VWH















PHQWHVHDVHQWy ODpOLWH ORFDOGRPLQDQWH ORV%DQX6DOLPDOLD
GRVGHOHPLUDWRGH&yUGRED\HQFRQIURQWDFLyQFRQRWUDVHOLWHV



















\DFLPLHQWRV H[FDYDGRV LQWHQWDQGR DGVFULELU FURQROyJL
FDPHQWH ORV  \DFLPLHQWRV LVOiPLFRV GHVFDUWDGRV DO
FRPLHQ]RGHOHVWXGLR$ WUDYpVGHXQHVWXGLRPLQXFLRVR





















FLyQ 5RPDQDV GH /D 3URYLQFLD GH *XDGDODMDUD *XDGDODMDUD
'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO,QVWLWXFLyQ3URYLQFLDOGH&XOWXUD³0DUTXpV
GH6DQWLOODQD´




















































&ULDGR %RDGR )HOLSH \ -DFRER 9DTXHUR /DVWUHV 
³0RQXPHQWRV 1XGRV (Q (O 3DxXHOR 0HJDOLWRV 1XGRV (Q (O












 ³3K\VLFDO $FFHVVLELOLW\ WR +HDOWK &DUH )URP ,VRWURS\
WR $QLVRWURS\´ KWWSZZZZKRLQWNPVLQLWLDWLYHV(EHQHUBHWB
DOBSGI
)DEUHJDÈOYDUH] 3DVWRU  ³0RYLQJ :LWKRXW 'HVWLQD
WLRQ$7KHRUHWLFDO*,6KDVHG'HWHUPLQDWLRQRI5RXWHVRSWLPDO























UULHWD)ORUHV \ -RDTXtQ0iUTXH]3pUH]  ³/RV6,* \(O
$QiOLVLV(VSDFLDO(Q$UTXHRORJtD$SOLFDFLRQHV(Q/D3UHKLVWRULD
5HFLHQWH'HO6XUGH(VSDxD´(Q$UTXHRORJLD1jXWLFD0HGLWH
UUjQLD ±*LURQD&HQWUH G¶$UTXHRORJLD6XEDFXjWLFD GH
&DWDOXQ\D
*DUFtD'LOV GH OD 9HJD 6HUJLR -RDTXtQ0iUTXH] 3pUH] \
6DOYDGRU02UGyxH]$JXOOD  ³6LVWHPDVGH ,QIRUPDFLyQ
*HRJUi¿FD$SOLFDGRV$O7HUULWRULRGHeFLMD$OJXQRV(MHPSORV´




























/LFHUDV *DUULGR 5DTXHO  ³3DLVDMH &HOWLEpULFR (Q (O



































²²²  ³/D$SOLFDFLyQ GH /RV 6,* &RPR &RPSOH
PHQWR3DUD(O(VWXGLRGH/D2UJDQL]DFLyQ'HO(VSDFLRGH/D
0DUFD0HGLD$QGDOXVt(O6LVWHPDGH$WDOD\DV(Q/D&XHQFD


































































6iH] /DUD )HUQDQGR \ -HV~V 5RGUtJXH]0RUDOHV 
³/DV$WDOD\DV(QWUH7DODYHUD\7DODPDQFD¢XQ/LPHVGHeSRFD




















8ULDUWH*RQ]iOH]$QWRQLR ³$UTXHRORJtD 'HO 3DLVDMH
\ 6LVWHPDV GH ,QIRUPDFLyQ *HRJUi¿FD 8QD $SOLFDFLyQ (Q (O
(VWXGLR GH /DV 6RFLHGDGHV 3URWRKLVWyULFDV GH /D&XHQFD'HO
*XDGLDQD0HQRU$QGDOXFtD2ULHQWDO´(Q%URQFH)LQDO\(GDG








3URWRKLVWyULFDV 'HQ (O 9DOOH 'HO *XDGLDQD 0HQRU $QGDOXFtD
2ULHQWDO´(Q9,,&RQJUHVR ,EpULFRGH$UTXHRPHWUtD±
0DGULG
9DOGpV )HUQDQGR  0D\ULW (VWXGLRV GH$UTXHRORJtD
0HGLHYDO0DGULOHxD3ROLIHPR0DGULG














GDV GH3DWULPRQLR$UTXHROyJLFR(Q /D&RPXQLGDG GH0DGULG
±0DGULG











 'RFXPHQWDFLyQ $UTXHROyJLFD 'HO &HQWUR 3HQLQVXODU´ (Q










9LODQRX 9DOOpV 5 $ 0XxR] %ROODV \ $ 3pUH] 1DYDUUR
 ³0RGHOR$QLVRWUySLFRGH&iOFXORGH5XWDGH&RVWH0t




































³<DFLPLHQWR$UTXHROyJLFR GH 6DQWD 0DUtD´  9LOODUH



































































Nombre Clases Cronológicas Clases Tipológicas Municipio
Acedinos Previo S. IX Alquería Getafe
Alcalá la Vieja Posterior S. XI Fortificación Alcalá de Henares
Antigua Ermita de Santa María de la Aldea de 
Valcamino Previo S. IX Alquería El Berrueco
Arroyo Buzanca Previo S. IX Alquería Ciempozuelos
Arroyo del Prado Viejo Previo S. IX Alquería Torrejón de la Calzada
Atalaya de Arrebatacapas Posterior S. XI Atalaya Torrelaguna
Atalaya de la Torrecilla Posterior S. XI Atalaya Hoyo de Manzanares
Atalaya de Venturada Posterior S. XI Atalaya El Vellón-Venturada
Atalaya del Berrueco Posterior S. XI Atalaya El Berrueco
Atalaya del Molar Posterior S. XI Atalaya El Molar
Atalaya del Vellón Posterior S. XI Atalaya El Vellón
Bardenes de Botifuera Previo S. IX Alquería Colmenar de Oreja
Burillo Continuidad Alquería
San Sebastián de los 
Reyes
Buzanca I Y II Previo S. IX Alquería Ciempozuelos
Calatalifa Posterior S. XI Fortificación Villaviciosa de Odón
Camino de Santa Juana Previo S. IX Alquería Torrejón de Velasco
Camino Navalcarnero a Griñón/ La Coronilla Previo S. IX Alquería Moraleja de Enmedio
Canto de las Monjas Previo S. IX Alquería Ciempozuelos
Casas de Baezuela II Continuidad Alquería
San Fernando de 
Henares
Casas de la Granja Posterior S. XI Atalaya Torremocha del Jarama
ANEXO II: Relación de Yacimientos Arqueológicos Seleccionados
Casco Histórico de Alcalá de Henares Previo S. IX Ciudad Fortificada Alcalá de Henares
Casco Histórico de Boadilla del Monte Posterior S. XI Ciudad Fortificada Boadilla del Monte
Casco Histórico de Cobeña Posterior S. XI Alquería Cobeña
Casco Histórico de Madrid Posterior S. XI Fortificación Madrid
Casco Histórico de Talamanca del Jarama-Recinto 
Fortificado Posterior S. XI Ciudad Fortificada Talamanca de Jarama
Casco Histórico de Torrelaguna-Recinto 
Amurallado Posterior S. XI Ciudad Fortificada Torrelaguna
Casco Histórico de Torres de la Alameda Posterior S. XI Alquería Torres de la Alameda
Castillo de Alboer Posterior S. XI Fortificación Villamanrique de Tajo
Castillo de Malsobaco Posterior S. XI Fortificación Paracuellos del Jarama
Castillo de Ribas Posterior S. XI Fortificación Rivas-Vaciamadrid
Centro Nacional de Investigación Agrícola Posterior S. XI Alquería Alcalá de Henares
Cerro de la Cervera Posterior S. XI Fortificación Mejorada del Campo
Cerro de San Pedro Posterior S. XI Atalaya Colmenar Viejo
Congosto Previo S. IX Alquería Rivas-Vaciamadrid
EL Encadenado-El Soto Previo S. IX Alquería Madrid
El Malecón Previo S. IX Alquería Madrid
El Soto/La Solana Previo S. IX Alquería Móstoles
Fuente de la Mora VIII-IX Alquería Leganés
Gózquez de Arriba Previo S. IX Alquería San Martín de la Vega
La Alarilla Posterior S. XI Fortificación Fuentidueña de Tajo
La Cochinera Previo S. IX Alquería San Martín de la Vega
La Gavia III Previo S. IX Alquería Madrid
La Huelga Previo S. IX Alquería Madrid
LA Iglesia-Ganadería "las Castañeras" Previo S. IX Alquería Arroyomolinos
La Indiana Previo S. IX Alquería Pinto
LA Vega Previo S. IX Alquería Boadilla del Monte
Las Charcas Previo S. IX Alquería Madrid
Las dehesas/Puente de Paco Continuidad Alquería Tielmes
Las Matas Posterior S. XI Atalaya
Los Santos de la 
Humosa
Los Castillejos Previo S. IX Alquería Villa del Prado
Molino del Arroyo del Pinillo Posterior S. XI Alquería Cadalso de los Vidrios
Navalahija Previo S. IX Alquería Colmenar Viejo
Navalvillar Previo S. IX Alquería Colmenar Viejo
Peña Muñana Posterior S. XI Atalaya Cadalso de los Vidrios
Pista de Motos Previo S. IX Alquería Madrid
Prado de los Galápagos II Previo S. IX Alquería
Alcobendas/ San 
Sebastián de los Reyes
Santa María Posterior S. XI Alquería Villarejo de Salvanés
Torote Previo S. IX Alquería Fresno de Torote
Torrecilla de Santorcaz Posterior S. XI Atalaya Santorcaz
Torreón / Las Marías Posterior S. XI Atalaya Torrelodones
Valle del Río Posterior S. XI Alquería Fresno de Torote
Yacimiento 1 Previo S. IX Alquería Boadilla del Monte
Yacimiento Altomedieval Previo S. IX Alquería Galapagar
Yacimiento Altomedieval Previo S. IX Alquería Getafe
Yacimiento B Previo S. IX Alquería Leganés
